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Объектом дипломного исследования является КЖРЭУП «Центральное».
Предмет исследования – деятельность транспортных служб.
Цель дипломного проекта – разработка направлений совершенствование
деятельности транспортных служб предприятия.
В  процессе  исследования  использовались  методы  системного  и
статистического анализа: сравнение с результатами прошлых лет, темпов роста,
прироста, анализа структуры и динамики изучаемого объекта и др.
В  рамках  дипломного  проекта  были  рассмотрены  теоретические  и
методологические  аспекты  организации  транспортной  службы,
проанализированы показатели ее деятельности на КЖРЭУП «Центральное».
Итогом  работы  стал  комплекс  проектов,  направленных  на  повышение
эффективности работы транспортных служб предприятия: 
 автоматизация рабочих мест в диспетчерской службе; 
 аудит норм расхода горюче-смазочных материалов; 
 оснащение транспорта газотопливным оборудованием.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
